



ِیلک ِت طَتزه یراویت عًَ زّNephropathyKidneyNephr/o
لٍزهَلگ باْتلاGlomerulitisGlomerulusGlomerul/o
ِیلک ِچٌگل سا یرادزت سکعPyelogramRenalpelvisPyel/o
ِیلک سیلاک کی ِت ُراضاCalicealCalyxCali, Calic
 یلساٌت یراردا نتسیس ِت طَتزه تاحلاطغا:
یراردا یراجه ِعلاطهUrologyUrine, Urinary 
Tract
Ur/o
عیاه ِلیسَت ةلاح عاستاHydroureterUreterUreter/o
ًِاثه رد خارَس ات ازجه ىدزک سات یحازجCystostomyUrinary  
Bladder
Cyst/o
ًِاثه ِت ُراضاVesicalUrinary 
Bladder
Vesic/o
یراردا یراجه ٌِیاعه یازت یا ِلیسٍUrethroscopeUrethraUrethr/
o
ِطیر  یراردا یراجه ِت طَتزه یاّ:
sisodicAاسیذی ضذى خَى  -خَى   HPکاّص 
sisolaklAقلیایی ضذى خَى  -خَى  HPافشایص 
ٍضعیتی کِ تعلت تَلیذ ًاکافی َّرهَى ضذ ادراری ایجاد هیگزدد ٍ 
 setebaiD.سثة دفع هقادیز تالای ادرار رقیق ٍ تطٌگی هیطَد
sudipisnI
siserunEضة ادراری –عذم کٌتزل ادراری هعوَلاً در ضة 
یک اختلال هادر سادی در جٌس هذکز کِ در آى هجزای خزٍج ادراری 
در سطح پطتی ًاحیِ تٌاسلی تالاتز اس حالت عادی تِ ضکل یک ضکاف یا 
.ًاٍداى دیذُ هیطَد
sisaidapsipA
یک اختلال هادر سادی در کلیِ ّا کِ در ایي حالت کلیِ ضثیِ ًعل اسة 
 eohS esroH.است
yendik
تجوع ادرار در لگٌچِ کلیِ تعلت اًسذاد کِ سثة اتساع ٍ آتزٍفی تافت 
sisorhpenordyH.کلیِ ضذُ کِ ّیذرٍ ًفزٍ س ًاهیذُ هیطَد
تک اختلال هادر سادی کِ در آى هجزای خزٍج ادرار در سطح سیزیي 
sisaidapsopyH.ًاحیِ تٌاسلی تاس هیگزدد
: اغطلاحات هزتَط تِ علائن تیواری ٍ ٍضعیت ّای خاظ 
ecnenitnocnIعذم تَاًایی کٌتزل ادرار
ّای عػثی یا سیستن عػثی ّز ًَع اختلال عولکزدی هثاًِ کِ اس آسیة
cinegorueN.ًاضی گزدد
reddalB
amedE gnittiPادم گَدُ گذار
aispiD yloPپزًَضی ٍ تطٌگی سیاد
ciloC laneRدردّای ًاگْاًی ٍ ضذیذ در ًاحیِ کلیِ کِ هعوَلا ًّوزاُ تا عثَر سٌگ 
 retaWتجوع ٍ احتثاس آب ٍ سذین در تذى
noitacixotnI
سالگی ظاّز  5یک تَهَر تذخین کلیِ کِ هعوَلاً در تچِ ّا ٍ قثل اس سي 
romuT smliWضَدهی
یراردا ذض ىَهرَّAnti Diuretic HormoneADH
 ِیلک داح ییاسراًAcute Renal FailureARF
یلَتَت داح سٍزکًAcute Tubular NecrosisATN
ًِاثه ىدزگ داذسًاBladder Neck ObstructionBNO
ِیلک يهشه ییاسراًChronic Renal  FailureCRF
ِیلک ییاْتًا یراویت(زخآ ِلحزه)End Stage Renal DiseaseESRD
یلٍزهَلگ ىَیسازتلیف تعزسGlomerular Filtration RateGFR




ییاجتاج ای لاقتًا زثکاذح تیفزظMaximal Transport CapasityTM
تاراػتخا:
 یسٌج ِیًَاث تافغ ُذٌٌک داجیا
زکذه
AndrogenicMaleAndr/o
ِضیت کی ِت ُراضاTesticularTestis, TesricleTest/o
 ِضیت کی يتضادزتOrchiectomyTestisOrchi/o, 
Orchid/o




ىازفد ٍساٍ یازجه شزتVasectomyVasDeferensVas/o
تاتسٍزپ ِت طَتزهProstaticProstateProstat/o








یراذگ کوخت ِت طَتزهOvulatoryOvumOv/o
ىاذوخت ظفاحه يئَتیزپMesovariumOvaryOvari/o
ىاذوخت کی عطق ٍ شزتOophorectomyOvaryOophor/o
 ثًَه یلساٌت ُاگتسد ِت طَتزه یاّ ِطیر :
یوحر ِلَل کی شزتSalpingotomyTube, OviductSalping/o
نحر لخادIntrauterineUterusUter/o
نحر یعیثط زیغ تاحضزتMetorrheaUterusMetr/o
 ىدزک جراخ یحازج لوع
نحر
HysterectomyUterusHyster/o
سکیٍزس ِت طَتزهCervicalNeck, CervixCervic/o
ىصاٍ باْتلاVaginitisSheath, VaginaVagin/o
ىصاٍ نساپساColpospasmVaginaColp/o
ىاتسپ سا یرادزت سکعMammogramBreastMamm/o
 ثًَه یلساٌت ُاگتسد فلتخه یاّ توسق ِت طَتزه یاّ ِطیر  :
ٌِیزپ ِیحاً نیهزتApisiorrhaphy
 عیخطت یازت ىصاٍ ٍ سکیٍزس ِیحاً رد ِتفای عوجت یاّ لَلس ِعلاطه





Pelvic  Inflammatory Diseases PID
Venereal Disease Research Laboratory
(Test for Syphilis)
VDRL
 تاراػتخا:

